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ABSTRAK 
Ardhana Yathesta. 2016. Pengantar karya Tugas Akhir ini berjudul 
“Perancangan Branding “Monday Laundry” Melalui Media Komunikasi Visual”. 
adapun permasalahan yang dikaji adalah : (1) Bagaimana perancangan branding 
dan promosi Monday laundry melalui media komunikasi visual? (2) Bagaimana 
merancang, media pendukung untuk branding dan promosi Monday Laundry 
melalui media komunikai visual? 
Bisnis laundry adalah jasa yang sangat dibutuhkan manusia pada saat ini. 
Gaya hidup mobile dan padatnya aktivitas menjadikanya suatu kebutuhan pokok. 
Dengan banyaknya penyedia jasa laundry maka suatu perusahaan membutuhkan 
branding dan media promosi yang dapat mencakup keseluruhan informasi 
mengenai jasa tersebut, untuk menjadi pembeda dengan bisnis serupa. Branding 
dan promosi adalah salah satu cara untuk memberikan identitas supaya merek 
tersebut semakin dikenal masyarakat luas, karena dengan pemilihan, perancangan, 
dan penempatan media promosi yang tepat dapat menjadi solusi bagai sebuah 
usaha dalam memenangkan persaingan. Dengan asumsi di atas, penulis terdorong 
untuk merancang branding dan promosi Monday Laundry supaya lebih dikenal 
masyarakat luas. 
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ABSTRACT 
Ardhana Yathesta. 2016. Introduction This final project entitled "Design 
Branding "Monday Laundry" Through Visual Communication Media". The 
problem examined are: (1) How to design branding and promotion Monday 
Laundry through visual communication media? (2) How to design, supporting 
media for branding and promotion Monday Laundry through visual 
communication media? 
Laundry business is a much-needed human services at this time. Mobile 
lifestyles and density of activity become a staple. With so many service providers 
laundry of a company in need of branding and promotional media that can cover 
the entire information about these services, to be the difference with similar 
businesses. Branding and promotion is solution to provide the identity of the 
brand is increasingly recognized that the mass public, for the selection, design, 
and proper placement of promotional media can be a solution like an attempt to 
win the competition. By the assumption above, the writer is leaded to design the 
branding and promotion Monday Laundry to make it more widely known.  
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